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Aşure ayına 
girdik
Hicrî takvimin ilk ayı olan 
Muharrem, çeşitli olaylar nedeniyle 
Müslümanlar tarafından 
kutsal kabul edilir
Muharrem ayı denince “aşu­
re” anımsanır. Hicrî takvimin 
birinci ayı olan Muharrem 18 
Eldin’de girdi. Ansiklopedile­
rin Muharrem ayı hakkında 
verdiği bilgiler şöyle:
“İslâm dünyasında, özellikle 
Hz. Ali'ye bağlı bütün mez­
heplerde Muharrem ayı, Hüse­
yin’in şehit edildiği onuncu gü­
nü yüzünden ayrı bir önem ta­
şır. Şiî mezhebine bağlanan 
bütün Müslümanlar için Mu­
harrem kutsaldır, matem ayı­
dır. Muharrem girince, başın­
dan onuncu gününe kadar Ale­
viler, Bektaşîler ve Şiî mezhe­
bini benimseyen öteki tarikat 
mensupları özel törenler düzen­
lerler.
Muharrem’in onuncu günü 
her yerde matem törenleri ya- 
pılır.
Mevlevîlerin bazılan Muhar­
rem’in ilk on gecesi aşure pi­
şirir, aş kaynatır, gülbank çe­
ker, tarikat şeyhlerini bu töre­
ne çağırırlar. Bazı Alevî ve 
Bektaşîler ise Muharrem ayı 
süresince yas tutar, ağıt okur, 
tekkelerde özel törenler yapar­
lar. Muharrem ayının onuncu 
gününe kadar Fuzulî’nin “Ha- 
dikat-üs-Süeda” (Saadete 
Ermişlerin Bahçesi) adlı eseri­
ni, ll'inci günü son bölümünü 
bitirmek üzere toplu olarak o- 
kurlar. Kerbelâ şehitlerinin 
ruhları için dua ve dilekte bulu­
nurlardı. Zamanla yaygınlaşan 
bu gelenek, Müslümanlar tara­
fından benimsendi. On Muhar­
rem gecesi aşure pişirmek, ko­
nuk çağırmak bir âdet oldu.”
Müslümanlarca önemli sayı­
lan bazı olayların bu ayda ger­
çekleştirilmesi ve Peygamberi­
mizin Hicret'i de dikkate alına­
rak Hicrî takvimin yılbaşısı o- 
larak kabul edildi.,
Müslümanlara göre Muhar­
rem ayında şu olaylar gerçek­
leşti:
A Hz.Muhammed, Mekke’­
den Medine’ye gitti.
★  Adem peygamberin töv­
besi kabul edildi.
★  Hz.Nuh’un gemisi Cudi 
Dağı’na oturdu.
★  İbrahim Peygamber ateş­
ten kurtuldu, Yakut Peygam­
ber oğlu Yusuf’a kavuştu.
A Hz.Muhammed’in torunu 
ve Halife Ali'nin oğlu Hüseyin, 
Kerbelâ'da şehit edildi.
AŞURE NEDİR?_  . . • t
Arabi aylardan Muharrem’in 
onuna rastlayan güne verilen 
addır. Fakat dilimizde “aşure” 
sözü genel olarak, buğday, ku­
ru fasulye, bakla, incir gibi 
kuru sebze ve meyvalarla yapı­
lan tatlı bir aşa verilen ad. Yal­
nız bu tatlı ne zaman yapılırsa 
yapılsın yine aynı adla anılır.
Bugün Muharrem ayırım ye­
disi. önümüzdeki Çarşamba 
günü Muharrem’in onu. Yani 
aşure günü.
Halk arasında yaygın bir ge­
leneğe göre, Nuh’un gemisi, 
Cudi Dağı’na oturunca gemide 
bulunanlar, tufandan kurtul­
dukları için bir şükran borcu o- 
larak gemide arta kalan çeşitli 
hububattan bir çorba pişirdi­
ler... Bu geleneği devam ettir­
mek için on Muharrem’de “a- 
şure” adı verilen ve yedi 
çeşitten az olmamak üzere şe­
ker, buğday, fasulye, nohut, 
kuru ve yaş yemişlerden oluşan 
tatlı pişirilerek yakın komşu ve 
akraba evlerine dağıtılır.
Şiî mezhebinde olanlar için 
on Muharrem matem günü. 
Bugün Hz.Hüseyin, Kerbelâ’- 
da şehit edildiği için matem 
törenleri yapılır. Muharrem’in 
biri ile onu arasında et yemez, 
tıraş olmaz, aynaya bakmaz, 
yeni giyinmezler.
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